




































































































































































































































































政社設立の撤 全国 発した。かくして、全国から集まった有志四十数名は、明治八年二月、大阪に愛国社を結成し、本部を東京に置いた。愛国社大会に結集した人々の大半は 志士的気慨に身をつつんだ明治新政府に不平を抱く士族であった。それは「富豪繕紳の民という一一一一口葉で表現している農村の豪農・豪商の参加をみない－群であった。だからこそ、反動的不平士族の最後の武力反抗であった西南の役に、愛国社設立大会に 席した人々の中から多くが西郷軍 呼応したのである。
立志社内部でも、林有造らは西郷軍に呼応して挙兵せんとし、


















「 ハ リ ノ
建白こそ見事なブルジヨア草命思想であると云われていジ。



































































（ 刊 ）（ 日 ）（ ロ ）（ 日 ）（U
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〈 日 ）（ 臼 ）（ 時 ）（U
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如何に組織され、如何に闘ったかが具体的に明らかにされなければならない。また、自由党の中 ら、これら中農、貧 層 側に立川て考
え
、自由民権買動の一環として彼らを組織し指導する者












































































































































































































と述べていることからみても 兆民 かならずしも共和制を理想としたとはいえない。彼は君主専制にあちずして、君民共治の制こそ立派な民主政体でありうると考えていたようである。そ 実例として英国の立憲君主制を模範とした。かえってフランスの和政体については、愛弟子幸徳秋水に語
っ
ているように、「私の












































































































































































































































































（ 刊 ）（ 日 ）（ ロ ）（ 日 ）（M
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（ 日 ）（ 時 ）（ げ ）（ 時 ）（ 印 ）（ 却 ）（ 幻 ）（ 詑 ）（ 幻 ）（M
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